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DIARIO OfICIAL
DEL
M1NlSTERIO DE lA GUERRA
4·500
l'I.832 pares <k a1pargat::.s.
l}ara entr~g3:r en Vabacía,
a 3AS pe~etas... ,........
g.coo cuellos dc camisa jJa:';].
'entregar en S"vilb., a OS1'
pes-etas... oo' oo' .... oo(De ::1 Gaceta níml. 182)
~0H..;res ?,f,:n~stro dc la Gterra, ~,;finis­
t..,ro (k~ I-~2_.'i:~cnc1a. ~-i Director gocn~tal
{~~~ ll.crona1.::::ca CiVH.
i la GDmiEión internóüsterial de f,echll. G difi'C<lclones en dichos pEe~{)s introdud-
de mól.)'o próxhn;¡ pas¡;.u.o: das por or¡jen circular de 2'7 de mayo
Vista la orden comunk2,da del D.epar- :¡)d..:;,imo pasado (D. O. l¡.úm. 1;l4), par,,-
tamento <le Gnoerra fecha 22 dd actu<ll, :.. "dq¡úición ¿,;: prend;¡,s y efectos úe
Est" Ministeriü ha dis]mesto sello 'n01ll- ,,,stnario y e.:¡tüpo, 'Por est:.: M'Íniskrio
b:ól'do Jete de:!, Se;'vicio de, Fo~o~r;;¡:í5;¡, se h... r·:sne~to· e!:;v:u ;¡, ddi:útivas las
~~re.. p:.tra. el C..t;¡str.a, en ¡a. Dlrecc10n é:t:íjr.:~iCa;s1.ones q:.u.e !i~tr ..n en la s:gi1~~n­
~,ener2.·l cle ~<\'~'.ronáutic... civil, el -capitán te re1~t:l01l-, ddJle¡u.1Ú .í-ell:rse les actj ¡J-
de Artillería, piloto y ebservador, dOll lli::aurios, pa;.. él cumplill1.knto de su.
Ism..,el \'\Ta.rJeta d~ 1.. Q1úntana, con la compromiso, .. caanto se; previene en
g::~;:::tific.ación auna'1 ,de 5.CCD pesé:tas, ~Ol1 ':08 pliegas citadDs.
ca¡'go .0:1 ¡:ajJíhtlo tercen}, artículo cuar- Lo comunico a V. E, para ,11 cGn::;;;;-
t:J, CCll¡X;P:O lillicD d,.: la Sección 12 de:Imiellto y cnm¿1i:l1'iel1~o. Mal:rid, 30 c:e
y;gede pr{;suIJu~SW <1: g:;.stcs, sin per- ju,nio de 1933. .
juicio ele 811 a~ii..:éJ situa..:ión deniro <L..l AZAÑA
Arma de Aviación. . Señor.. ,~ :1''''' CCll11l;1ÍcO a. y. ~'. para ~u ~O'-I RELACION l'IUE SE CITAll?Cll:",::nto y el CCW,. ",l,¡:¡una, 30 {le Ju- '"
lUO {le '933· ' A " G 'l"
-. . p 1) . ugusto "'G'varro Tal ':I:n
E:~.Hl:,IO· P~MO
PARTE OFICIAL
El :\li!1rstr-o de la Gohernación,
SA)¡TI,;GO CASARES QUIROGA
En c,;:,,:derólc:ón a los servkios y cir-
\C.un~ü~i~':::~~:l~ que ·COll;:llrrcn en el corü-
nel se la GUitrd.i.. C:vil, núnJi,,:ro 1 de ia
escala ,-,;::: ~u clase, D~ Ca:rm~lü R.cdrí-
g:.:ez L.<c L::'~ür:-c.J· a prDp:uesta del 11inis-
h-o ue ll.:. Gc::,enlación y de acuerdú con
-el COí15:Lj-~ d(; ~r!llistros,
\- 'n,g,,, en ?Tmllovel"le al empleo de
G'Ci.1C:-(: .. ;2::: "Dr:.gaGa, C'ü!.l a:ltigüoecad elel
¿ia 13"-:~ ll1-:¡:YO P:ÓX11Uü pasat1c~ .;::11 va-
cal:t~ (':::...: ci.: esta catcger12 G"'{istc. .
Dm:v 'C::~ Madrid, a ve1l1t;nueve el:: ju-
n:·:; ~k~ :i]:}] 110\:..cZ:élltOS treinta y tres.
Ministerio de la Goberna.~
ción
DECRETOS
m:ita1 .. , .,.
HQ.1l!ed Amor Zracl,
.Madñd, 30 de junio de I933·-iAzaña.
2.077 gt:erreras de algodón
mq;1Í. pa.ra entregar en
íM'elilla, a 12,50 pe&etas. 2 5.962',50
Yam-in A. Benarroch
Total ......
TOTAL GENERAL ...
ViluJa de Ram6n Pérez
.2.500 pares 'de borceguíes, pa-
ra entregar en Zaragoza,
a 14,73 pe~tas oo. oo' 36.825
3.056 .guerreras de a1¡gOidón
caqúi, para entregar en
Centa, a 12,65 pesetas.... 38.658,4(}
Viuda de Gu<iUenno Beuter
.2.77'8 pantalones algodón pa-
ra fuerza a pie, para en-
'bregar ·en Ceuta, a .IO,99
pesetas 'oo oo.... 39·530,22
800 íd'ÍÓ~ íti l?ar,a fuerzas
montadas, para entregar en
'Ceuta, a 10,05 pesetas~ 8.040
Junta Central de Vestuario y Equipo
VESTUARIO Y EQUIPO
Circ1/.lar. Excmo. Sr. : Cutnplidos
por la JuntaCcn1r.a1 de Vestuario 'Y
l1quipo todos los trámites prevenidos
en los pliegos. lle condic:ones técnicas y
legales aprobados por o.rdcn cir,w1ar de
;<:9 diO noviemlbrc de 1932' (D. O. núme-
ro a<¡s) que rigieron en la subasta cc-
lebrada el día 12' del G\:ctual, con las mO-
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECRETARIA
BAJAS
•• ••••
n
Circular. 'ExcmD. Sr.: Según partici-
pa a este Ministerio el General de la
primera división ()rgáni-ca, falleció en
:Yfadrid, el día 23 de junio próximo pa-
sado, el General de ,brigada, en situa-
ción de segunda reserva, D. Gregorio
Poveda Bahamonde.
.Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y efectos. M,adrid, 1 de julio de
1933·
Señor...
AZAÑA
'Excmo. Sr,: Para dar cumplimiento
a la ley de 6 ele agosto <le 19312 y a 10
prevcnido en d decreto de la Presiden-
cia dd Consejo de 1Hnistros de 15 de
febrcrD del corriente año, así como a 10
que dis{:one el reglamento ]lr<lvisiona1 d:~
ORDENES.
Ministerio 'de la Goberna-
ción
El Ministro de la Gobemaci6n,
SANTIAGO CASARES QUIROGA
{De la Gaceta núm. 182)
"""""""""""""'~~
A pr'.'puesta. ,clel Ministro de la GD-
berm,c!ón v de acuer;do con el Conscj o.
de Ministr~s,
V,engú en conferir el mando de la s<:-
gunda Zona de la Guardia Civil a:l Ge-
neral de brigada de dicho Instituto don
Carn:do Rodrfguez de Lat'Úrre, qu-e fi-·
fará sn resi;dencia en 'Córdoba, como ca-
1:x=ocra de la mencionada Zona, y que-
dará aÍ'::cto l}a'ra haberes al IS." Tercio.
Dado en 'Madrid, a' treinta de junio
de mil TIovel=ientos treinta y tres.
NIQB:TO AU;ALA ZAMORA y TOIUlES
18 '2 de julio de 1933 D. O. núm. 1'52
1
AzAÑA
)D!SP¡ONIBLES
~:l ;;{~)~1:L2_': ~:~,<;~;~5~:
{'.if~{l'a:tD. 1: 1:1'::;:'::·Y2~i.t~:E.· t:~Et:·::~ 'c..:c~~;:.~e-
Señor Ge:nera,l .dre 'la s~pitima diví-
sión orgá.niaa.
DESTINOS
;c:m:l->
I d2
. EXK:mo. Sr.: En cum!plimiento a 10Iserya,dor y ,en 'situarci:ón B), ,en sus
d.I~P.!lcsto por orden drcular de 20 de Armas y Cu,er,pos reSlpectivos, pasen
sei)tleJJl'~re. de 1917' y d,ecrcto de 13 de cada tres añO's~ 'a situaJCi6n A), por
;agosto ttltlmo (D. O. tlums. 213 y 292), un l,}eríodo de dos Ilneses en la épo-
y ,conlO r,c3uLtado de- ila ClPosidón cele- cla que corresponda al '¡desa·rrono del
bradael día 21' de juniopróx:mo pa- tercer p:eriodo del 11la,n de In-struc-
sudo, en el regimiento' Infantería nú- ci6,n y Maniobras, y que el capitán,
nIero 28, entre los músicos ele seO'unda de referencia sóJo Ihaloe dos aflOs se'
dase del mismo, para cubrir t1n~ va- encuentra se'J)ar,ado ,de Aviaci6n, des-I,
cante de músicos de primlera "c1arillc- pués de haber pernnaneddo durante
te", por este :Ministerio se ha resllelío seis en sitUlación A), desempeüan'do;
sea promovido, a este último ern.1J'leo el las misio'll'es Ipro'p~as :de su ,especia-
de .segunda de dicho Cuerpo D~ All- lÚ'l1a,d, por este 1v1inis,berio s e ha, re-
tO!IO . Beltrán Ba:rba, por haberle sido sue!lto 'desestima,r la petición del re-
adjud:cada la rderida plaza surtiendo ctl,rrente.
ef.ect.os ~td1l1inistrativo3 en la' revista de L.o ~omunico' a V: IJ? para su co-
Com¡sano del p~sente mes. nOCHnlento, y cllmplrmlento. Madrid,
;Lo comunico a V. E. para su conoci. 22 de junio de 1933·
~lll~nto y c1lIl1JPIimiento. M,adrid 1 de
luho de 193'3. '
J~ SC:2C;:- O-~c S-~ ~"""":'" [~;:' 2:s Fr:.2::..~::.2 ='.T~-
~;"'~"--:-: .:1..;:; .....".'·'·.'1 .• ' .. -.
AZA5a
Señor COIllrandante· :11ilitar de Balear,C's
Señor Interventor central de Guerra.
~ Ji9:r GeD!.xal -Ci.(: 1:t
Gr,~-{;;l:i:.:::~.
S..;ficr LrC~rY(;l1f()r c:::!r~1':l1 :1>3 Gl1erra.;.: C~l1~;':::').
f il.~ :rl.~~~¡~~;i·;~i~~1~, 'ml~~':~h ;-~~~~=i ,an:L ;:1ta ybsja e:l la r,TÓJO:;:na revista
i do'? CmIJi':lriD.
l L . Y E .
. E~c;mo. S:.: ~:ista la imtanci:a que I .:, 0CO~:m:l1C~ ~ :' ". Jl~":~ ~~ c:nc~:­
C,lrSO ,csa dlVlsion, co-n ,e5critiO de g i ~'.C!lto J cnn~ClLm,ento. Ma,lrd, "o (le
del. I}leS act~a!, promovida pOTe! ¡ jll'11l0 (1e 1933·
capltan de IK.l'ANT:ER~A., c:~se1"Va-1 AZA:fA
dDorGde <lle>r.o1
d
l 1lano, len GS¡tuaclOn B), Señor General de la séntima división
. UlillerSIl1 o d,e, a ándar:a ~far- ~ '.~. '. .
sdla, ca'l1 destino en el batallón de, I ~rgdllca. . ..l~metraJladoras ñúm. 2, en /solicitud' Senares Comandante ivhhtar de Balea-
(',e q~e, le sea concedido :eJ 'Pase ID rl(s e Inten'cntorcentra1 de Guerra.
S'lltuaclOn, A), como ta,l' Ohs,eryador
dunante 1m año" ,en .las condicione~
9t1e de.tlermina el decreto <'le 26 de
jll'n}ode 'I931I QD. O. núm. 14I);
temBndo' en cu'enta que, el artículol Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
23' d~1 decreto de :<16 d,e junio de' su;c'lto ,que los capitanes de INRAN,TE-
J'93 1, 'que mellciona, dislj10illeque Jo.., RilA D. Gabriel .Rebellón DanliÍl1¡quez
o.fidalesj1asen ¡f pr'cstarsus servi- y D. Juan VilIar Alonso, con' destino en
cios 'en p'rácticas e11 Aviación, du- la Cai 3; recluta n;ÍlIh. 18 v ,regimiento
r,a,nte un año, des-pués ,de terminado' núm. 29, respectivament-e, quede;l en si·
el 'curso y. obtener el titu'lo, y qUe tuadón de disponibles en la primera Jí-
la or'c1:eiU cm:ullar ,de 7 de abril de' visión orgánica, CQll arreglo al aparta-
J932. (D. O, nÚ'~. 84) determina que do A)dcl arti,cu'¡o terc-ero del decreto
.OS JefeoS y o,fi..c~a¡'es qu~, se encue,n-' de 5 de enero ultimo QD'. O. núm. 5) y
tran en poseswn de~ tlltu10 d,e oib- agregados al Grupo de Infantería (~e este
Au.iA
segun,da (Hivi-
AL SERVICIO DEL PRQTECTO:.
RADD
SECCION DE PERSONAL
AL S¡ER,lVICIO DE OTR'Ü'S 1:11-
KJíS'DEIU06
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
lidtM10 po:!' el v,eterinario segundo
del Cuerpo de 'SANIDAD '1ULI"
TAR D. Pedro Balle'Steros AV'i-l1a,
cOl1destino en la E11fermería de ga-
nado de Ceuta, este Minis,terio ha
rcsueJto concederle el pase a 1.a' si-'
tt;.ació.n ~e .•Al servicio de otro,s ),1i-,
n~tenc:s '-, en l~s condiciones que
de'¡enmna el artIculo noveno del de-
creto de .;. de enero ú'llimo
{D. ~). nÚim. 5), por deseIl1[leña'!' en
prople,(J¡ad el cargo, <re 1'!eterinarloo
muniD~pal oC Inspector de Vaquerías
del Excmo. Ayu.ntamiento d,e ,Las
Palmas.
L,o .comunico a V. E. para su' co-
nOCimiento y cUlm@limiento'. Madrid
30 de ju.nio de 193'3. '
AZA&A
Señc:r. J,eie Su.perior de' las, 'Fuerza,s
,1ühtares de MarrU!ecos. :
feñor.es Com:anda¡:¡te Militar de Ca-
, nanas 'e Interventor central de
Guerra.
ASCE~SOS
Excmo. 'Sr.: Para cubrir una va-
c.;;'J:~e 'existente de sargento tiemo'n-
t:~ta, ,Dar "este ~1ini;:terio se ha re-
sue:to promover al dtado empleo' al
r;a,bo de igual Cnerpo Domingo Do-
¡;lElguez Román, 'con destino 'en el
De;J6sito de Recría y Doma de Ed-
ja, por ser el más antiguo elle slles-
caja y.reunir l?1s condkiones reg:la-
mentanas; eleb~e'n.do' :distruta:r en su
IH,evo c,ll1jflleo la antigüedad d:e 1 de
julio próximo y' continuando 'en su
iaattlal desti'11<o has,ta qu,e por este
Suqeorior Centro s-e le adjUidique el
C(11 e k curr eSq) onda.
Lo comunico' a V. E. para su co-
nocimiento y cumjp.limicntO'. Ma,drid,
2,9 d'e junio de 1933'.
" '-~'-e:' '1~ _.~~
__......~~_L__••
~ =:.;,,::§ ,.,te.. ;:
:·;.'Io:::::::l·"f~ ~-I(;
Señor 'General eLe la
sión 'orgánica.
Señor In'berv,entor central de Gu'erra.
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Ministedo de
oab~:~eda.
Teniente, retirado, D. An1onio Pre-
tel Hernández, cruz, coo la antigüedad
de 1 de abril de 1933, con fa pensión
anual de 600 pes'etas, a !JXll'cibir desde 1
de abril de 1933 'l'Or la Ddegaciém de
HaiCÍeuda de Zaragoza. Cursó la docu-
menta\;ión la quinta división (Z;¡,ragoza).
.Artilled1l
Coron::l, 'activo, D. Ttllio L6!1J0z Rttlz,
['Ihca, con antigüdad el" S de febrero
de; I('r~3 -con la pensión allual de l.200
pcsei;s,' a p,ercibir dC3de 1 de m:wzo
de 193'3'. Cursó la documentadón la Co:
mandancia Militar de :M:elilla.
COnt::mlRll~~, activo, D. Pablo Arias
Jiménez, :pllaca, con la de 21 de maro
u'e 1931, con la p::nsión anllal el:: I,2DO
l[Ies::ta3, a l>erdhir desde l de junio de
'JD3'X: Cursó la documentación las 1n-
terv·enc-kn125 7\.:Iilitares de T!etuáí!<>
T,~lliel1te enronel, activo, D. Eduardo
S<Í:ellz de Btlruuga Púlanco, cruz, ·con
la de 7 d:: ahdl \.1:: 1933, -con la lJ·ensión
2JlU:Il de 600 llcsetHs, ap,::rci!Jir cles'dc
1 <1:.: mayo e1;; 1933'. Cur~ó la úoC¡:m,cll-,
l:ació.n d J(.fe de las Fllei'zas ::.'11i1i-
tares de MarrnecÓ's.
C{Yii1c~acl.21lte, r:.::tirado, D. ~\..ntolliú 'f.o..
ITes Ikstarc1, cruz, con la de 8 ele abril
de 1933,Cün laJ)cJ]S,ión anual de lioo
Q!es::t~ a IJerdbir (1~sde 1 de may';) de:
1933 por la Ddegación de HacÍ<énda el::
Zaragoza. Cursó la documentación la
quinta división '(Zaragoza).
,Ca'Pitál1, retirado, D. Emi1io Perona
Pdáez, cruz, con la de 14 de. marzo de
1933, con la l~ensión auual de 600 pe-
g,etas, a llerdhir desde 1de abril de
1933 por la Dirección" ,general de la
Deuda y Clases pasivas. CuneÓ la docu-
mentación la primer división (M:adrid).
" Capitán, retira:do, D. Eduardo ;"far-
.tÍt¡ez Rodríguez, cruz, con la de 20 de
marzo de 1933', con la l'ensión anual
de 600 jJe3'etas, a p.ercibir desde 1 de
<J!bril ele 1933 por la Delegación de Ha-
denda de Sevilla. Cursó la do:cumenta-
dón la segunda división (Sevilla).
Teniente, activo, D. Demetrio Gar-
da Bailo, cruz, ,con la de 14 de di-
oCÍernlbre de 1932, con la pensión anual
de 600 pesetas, a p.e·rdbir desde 1 de
enero de 1933. Cursó la doc11ltl1eutación
el G.rupo de Fuerzas Reguilares Indí-
genas de Ceuta número 3.
Teniente coronel 1lllooico, activo, don
Ju1\án Mbgui11ón y de Soto, cruz, con
Capitán, a,ctivo, D. Roge,loio Fontana
Saloedo, cruz, 'con antigüedad de 2 de
abril de 1933', con la ,pensión. anual de
600 pesetas, a il?el1Ciibir desde 1 de mayo
de lQ33'. CUl1SÓ la documentación el re-
gimiento Artillería Montai'í.a número r.
Teniente, r'etirado, D. José Salinas
B.erasain, cruz, con la de 4 de abril de
193'3, co.n la pensión anual de 600· [J'Cs'e-
1tas, a perdbir desde 1 de mayo de
1933 ~r la DelegalCÍón de Hacienda de
PamiP'lona. Cu·rsó la documentación la
sexta división (P;¡,tnjpllol1",).
Sanidad Militar
AZAXA
RELACI0N QUE SE CIT-A
ÜlR!UEN DE SAN HER1;,,1)ENE-
GIDDO
AZ,AÑA
S,eñor GeneJ:ta1' de la quinta división
orgánica.
Soefio'r I,nterventor oenlraól de Gu'erra,
Excmo. Sr.: Conforme con 10' so-
licitr:d'a por el tení'en:te de INFAN-
:;GE.~I.A D. Carlos Go'bart Luque, del
rcg'11111cnto núm. IJ9,.~ ,este l\finistcrio
ha. resuelto conoederle veinticinco
días ,de licencia po.r asuntos l.1'rd,pios
pan~ Hel1daya (Fra,nda), Berna
(Suma), Roma: (Italia) y Berlín
U\.l>~,¡!!-a'nia), con 'arreglo· a 10 ,pre-
vemdo: ·en las in's'tTulccioncs a'Proba~
das 1)'01' orel.en dc 5 d,e junio de 1905
y circularesd-e 5 d'emayo de 1927
27 ,de junio y 9 ,de s'6ptíem'bl'e d~
I'9j1 Ce. L. nÍtms. l:Gl, 2211, 4iII ~
681). "
. Lo comunico aY. E. pa,ra su CÜ'-
noai:ffiiento y ct~mp1iill1iento. Madricl,
3D de junio d-e 1933. '
SeÍíor...
Estado M.ayor
Cotond, activo, D. Manuel Lon 'La-
ga, pilaca, con antigiiedad de 28 de fe-
hr,erode 1933" COll la pensión anual de
I.200 pesdas, a percibir desde 1 de
marzo de 1933. Cursó la documenta-
Circular. Examo. Sr.: Este Minis-
terio, a :pr'op'Uiesta, del 'Cons'ejo Di-
re,ator de las Or,de'ne's Militares d,e
San Fernando y San HeriJ:uene,g;j1do,
conc'ede la's 11enS10ne's de 5'an Here.
mene¡giMo que ,se ind'ican, al ])er'Sd-
na! de, 'la,scHstintlas Arma's y Cuer-
pos deo1 Ejérdto 'que figu!ra en la
siguient,e r.eladón, q.ue 'da princi])io
co·n el coron'e1 de Ejstado Mayor don
Manue'¡"Lon Laga y termin'a oon e.l
oficial segundo de O¡ficinas Mili.tareos,
ietitaJdo, D. E!m~lio Hernánruez Pé-
¡'ez; en las exjp.resad'a,s pe,nsiones dis-
frutará.n la a,ntigüed'aJd y fe'cha d'e
percilbo que" l'es'])ediv1arrrr,ente', se les
asig,na.
Lo' comunico a V. E. ])a.a su 'co-
nodmj.ento y ettimipHimiento. Madri'd,
30 d'e ju'nio de 1933'.
AZAÑA
LICENCIAS
Sdkrcs GelLral Subs'Ccretaric <le €SLC
~Jidst~rio, GOllemles ele la segunda y
ll~i3..va tlh-ls1on2s orgánicas e Ink;r-
ventor central (~e Gn¡;r::.·a.
Señor Ger-er,al de la segunda división
orgánica.
Señor Intervent{)!' central de Gu'erra.
RELACION QUE SE CITA
.D. Domingo Navano Primo.
" Angel Casar.es García.
" J{)sé Carri11{) Sáez.
" Antonio Vi11a':ba Rodríguez.
" Juan del Pozo Candiles.
" ]{)sé Borr,ero Borrero.
" ;"Iigue1 BermlÚdez García.
~Iadrid, 'l' ele julio de I933.~Azafia.
}eie [le las FÜN'zas :Mi-
((,;,1 G:m"a,- ~ _. _ ~c M::crJ:I',lCCO,S.
este ThHnis'" ~ ~2nc·!::s. (:JJCl1C'f3.1 ú~ la 'pri:n2ru tJi"idG1l
:fi1~ .. .., o,_cg'a~ri.S'::l e I~~tcrl.c21ltür c21ltral d~ Cin::;-
d::l SUi1~ Trn~
_\.l./i'ERXO DEL EJERCITO qtK, 11-
en la sig;;ü;,;ube r<;.Ia~.ión, cal1§211
(:11 '1:~~Jnél per fin Gel 111'::;:; 2.nt('rlor
fll1:.:[l'c!l ':.:n SiÜí.fl>c1Óll de d1.Rponibles
, e11 s::vm~, llwn~'. en .~u~ ,s.:::.
hall::.::. ltrestan:Lo el ~erV1<~1{), S1enno;.es
::~ ~lD1icaci~n e: apartaslo i\) del artísu-
in ttn?ero uel uecuto ue 5 de ell::ro ul-
ti,nn ,(D. Q. núm. 5), hasta que p-ur esíe
:\1 i1:.:s~{:rio s:~ les asigne otro dest~!1O,
nEdi~rido solicitar 125 vacantes de su es-
D:,:ci,:c1iéiad. qno¡; s';: anunden para su ])ro-
Y~slón en 10 su::xsivo.
La cOlnlmlco a V. E. para su conoci-
mielto y cumplimiento Madrid, 1 de
j111ÍJ de 1933.
AZA5íA
Señor Gene,ral de la primera división
or¡ránica.
EXClllO. Sr.: ¡\:ccediendo a 10 soITid-
tado por el capitán de INGENIEROS
D. Jorge Mor,eno v GutiérJ:ez de Te-
rán, con destino en en regimiento de
Ferro¡orriles, este Ministerio lla resuel-
to conceder'le Un mes de licencia 'POr
asuntos ;¡¡rQlj)ios para diversos iP'untos de
,Eurü¡pa (exctlj)to Rmia), y Afrka Fran-
cesa, con arreglo a 10 ])revenüdo en la
orden cir,cular de 5 de junio de 1905
Ce. L. ~úm. rol), debiendo curn¡pHmen-
tal' 10 dIspuesto en l11s de 5 de mayo, de
1927 y 27 de junio de 1931 (D. O. nú-
meros W4 y 145).
.Lo comunko a V. E. para su cOI1Oici-
~lll~nto y cUiUJ¡fllimiento. Madrid, 1 de
)u.\1o de 193'3.
. Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
CItado por el teniente de INFANTiE-
20 2 de julio de 1933 D. O. núm. 15'l
,,,,-,,---,,,--,,-,,~,,,,-"-"--Q'''''''~--' ..I~ .. - • .. ..
Ill-
mero 273') Y 10·s cincuenta y oincue1t-;
ta y dos del regla'mento, de re,com-
pensas en tie1l1lPO d'e \iuerra d'e r.o
<le marzo de 1920 (Co L. núm. 4),
hoy vigentes.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cU111ipHmiento. }.:ra,drid,
$0 de junio de 1933.
REEMBLAZO
Señor Joefe S1ljpleri'or ore lais FuerZ'a'!
Militares de Mail'rue'cQis.
Señ'or Intenentor central de Guerra.
Excmo. Sr.: E'n vista d'e 10 pro-
puestó por V. E.. en 29 de mayo
próximo ¡pasado, ¡e'ste :Ministerio ha,
resueHo conc'ed'er la 1fed1all1a de Su-
frimi,entos por la Patria, con la pen-
sión m.ensual vitalicia de 12 p.esetas
dllcuenta céntimos, al soldado del
Grup'o ,de Fuerza,s Regulares I'11dí-
gienas de Tetuán nú¡ttl. l!, Aibs'elan
Ben Mohamed Uardiguí, núm. 1714,
por haber sic10 herido por e,l enemigo
en el Mont,e dlc la's 'Palo'1l1a's el día
4 ele octuhre die 1925, invi,rüendo ·en
l,a curación más d,e cuarenta ho'sifli-
ta1icitac1es y serle de a.plica,ción -el 3.r-
tf,cu¡'o segunc1,o de' Ilos adiciona:1es de
l,a 1,ey dc 7 de julio de 192'1 CC. L. nú-
S:efom Jefe Superior 'cle las
j,í.ilitares de :Marrueco·s.
SellOr Interventor central de
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
mü'vida ¡por el a.Jférezd!e complemen-
to del Arma de INGEN'l'EROS don
José. Crespo PéQ'ei;, af~oto ,pa,ra CitsO'
de movilización a,l Ce'l1tro de Trans-
misiones y Estuldios Tácticos de In-
genieros, ,en súipHca ·de que 'se 'le
conceda efectuar lit's prá:cticas reJi¡la-
mentarias pa:r::;¡. porler adquir.ir fa. a'p-
titU'dpara ell elnl,pleo inmediato, este
':\l:inisterio ha resudto acceder .a [o
so,1icitado [lar el re'cucrrcnte y auto-
rizótrle a que eféctúe la·s prácticas
de seis 1llesesd:e dur'ación que 'de-
termina: el artículo '456 del reglamen-
"J''''~' 10 "1Jl;c~c;ón de la -\+""ll'é'"
1ey ~ ~i~~ rc(¿l~;t'~_~~"i-~l~tl~, ~n el C~,~~tT~
PRACTKAS
L1';,- ·~i.':<:~~r~l n:ál:n. 1, }In~lli10 11.r;z;,-
,.,,~'~:'''~~(~~;.:1 {lie ~'~22 \;-::·2:, ll:'Ú~::':. po~: h~lh':.,~r sido
Il,']r el len l;'~~li-id~;,·
'_} ;, '::.l;::, ll{lvie-;nl:~e .I~),;:.5, itr,¡~rti'e<;,~-
c:j~lln,c:- <0"11 In cn::aoClon VI"o1i1ilOdlO llOS'l11- COJiIISIONES
'" :I)~:~~i~; 1c;;:11:jel~~~:~~~~~e~c~\~~:~3~C~~~~~~~ .p;~~~~~~O'r;~~~: ;;e~~:~~f6~~ f" f~l~/;.~~
--, (C T 1J1~''1 '?ré» ,. lo" 50 'V ::2 del 1 cw 0-1.:::; por orden üe marzo
J' .• <0 ",•• -/" -' "". .. ~. '1 ;1"" , lc '"u S<"(;::::~{-nrf'n"to {1,e r·ecc¡Jn;neasas e!l tiel11- L_dtnu, h.· J."t.;; l'
- ~J (3 e ~ de H) f~C n'!~?xzo de nl1cs_cS a;1",,1' ,54C .
I 1,f1.111 1) tIO\'"- vio-enJ. ..s JJ. JU2.ll ..:.'-/lorc.ao ·L~l.lqU.2, c.C'H
..... -¡,,"'.... -..' .~ ..... b if..... 1 L't . C-" lo 'T í iLu cC'¡C'.t:nico a ,,\r '1:? "f:y"rr> SU Cf'- en e _ fl.:Jora orlO ent:..·[1. '_ (I~'~
• ": ~. ;. ü~ o. ~ '. ~ 't ~ ..~ 1:'7,r>~.. las exnc:¡·~.c'I'~)"IS:DG~~:rr~Je'ntG v Gt1J11::)h~nl1ento. ),:·;.,?,d.rlu, Cl
1
0,3),,;1: (. real""~L.J.. ~. .c' 1
de hmio -de I933. y estndlOo n~c:.:sr;,rlOs a n,l1. (,atar
~ .:-\ZA}i.\ 2. 103 proyect11;;s P?::-:l; 'nli1Lel·;(~:1es an-
tiaéreos d:e IO,5 cm. Ck':)'l;..-ora y
Fuerzas esip,Ü'1etaa',P,ro!~)iadas n. los fine~ e~­
,pedales que aquéllo';; ha.n (h~ cum-
Guerra. plir los cuales se vienen rcaEzan-
do 'en laJS J!lazasc1!e Sevilla, :-'iurda,
Canmamento de Carabanchel (Ma-
drid)·, CáJd'¡z, Cartaigena, Ferrol y
Barcdona, y siendo ,convenient;; que
e'stos estudios continúen hasta 'COll-'
s.eguir e,l buen resu11:ado que se de-
sea, este Ministerio h3; r·esue1to p1"O-
rroga.rla por tres me:se's más {loe du-·
r'adón, hacienuo los viaj'es que para
esfe objelto rea'¡¡ce [lar' ferrocar.ril y,
cuando nece1sario 10 considere este
jef'e, J!or ,avión y cuenta;. die! Es,ta-
'do, con der,echo al percl~bo 'de las
,di'etas re'g.lame,ntarias, cuyo i:'l1<¿orte
de laoS mismas será c'ar:go d ca''PÍ<tu,-
10 séiprt:imo, artículo octavo, Sección
cuarta', concelpto .I2c1el vigente pre-
supuesto.
Lo COill.1t1nieo a V. E. para su co-
/>
AZAÑ'A
Señ'or Presidlen1!c ,cbel Con'Sejo DJrec-
tor de las Asa.mIMeas d'e las Orde-
nes 'MiHtall'es de San Fernando y
San Hennenegildo.
li:~:r~l}O" Sr.: 'Tis'to ,el escrito del
CO;l"CjG Director' de !ns Q,rd';;nes }'fi-
E~:~:..~cs .~e S2.11 F1erllando y San H'er-
l1l EE.' f.'l1dG, cn el que se pl·opone .al
cv.~j·:t{¡l1 de navio fi,e la _-\:rlna1da, re-
tira~Ü', D. Luis Ozámi'z 0-3toloz:1
jara la pensióndoe la placa de 'Sa;
Hermenegildo, este 1'l:inisterio há
resu·e1to aCCedleil" la 10' propuesto',
ctcrgando a[ int-er1esado la citada
pensiÓn, ,con la antigüedad de '4 de
junio de I932, a p'ercibi.r, desde 1 de
ju1i.o siguiente, por la Delegáción aJe
Hacienda de VizC'aVla.
Lo comunico' a V. E.. ¡para su co-
nacimiento y cUiffilpHniiento. Madrid"
30 d'e junio de 19'33.
Guardia ¡Civil
C"rÓáll, activo, D. Venando Suárez
::ümtaz;a, cruz, ·con la antigÜoed~d de 6
de abril d~ 1933, con la pensión anual
de 600 l}csetas, a perdhir d~sde 1 de
1112.YO de- 1933. Cursó la documentación
{.:: 17.0 l'ercio.
C21¿:tán, activo, D:. Eugenio F:errero
R'2;~ale3, C~~l:Z, cC!12a de 7 de nlarzo de
. la "mml d~ 6co Pi;'-
dc~u.:: I d~ ~lt,ril <le
rle ~:~~:::::0c2tc~d6n el S¿1!-~:-
1" ant:güzdau de 2 de marzo de 1933,
con la I;msión anual de Goo J}~setas, a
¡"2r:-iiJir á"sde 1 de p,bril de 1933. Cur-
~Ó 12 dc.~umentadól1 la segunda Ins-
l"':::¡.ó:¡ g'''~le:'al del Ejército.
D. O. núm. 1~ 2 de j uHo de 1933 liIX
• ,e. •
Señ,or.•.
Con sueldo antiguo
Los sargentos que, no, ob:stantte' ha·
berse ,acogido a dicho Cuerpo, salen
p'erj11'd!kald'ols 'en sueMo, por estar
alasificadols en a1ngún pe,ríodo de r'e·
enganche, se les figurará ,en C>8 te
glrU:po, y ae l~s' I;'~eil'a.tn'ará. sus 'de.·
COIb el empleo de sai'gento
IJa redalnIalCión de 10.$ dey;e~lgos
d'el :p,er'Sonal d'e este grupo seef.e'c~
tuaráe'll idléllltica f'o,rima· que s'el dice
para el an,te,rior.
S(Jrg~ntos acogidos al Cue¡'po de Sub-
oficiales
¡JOr ser estos sueldos lllIayon:s de los que
p~rdbíal1 con anterioridad. '
Con, sueldo ant'iguo
¡Bajo este epígra,ie y relacionados en
1.. forma anterior, figu,rará el personal
que aun, formando IJarte del Cuer]!o de
Suboficiales, deba reciamárseles el suel-
do y demás devengos que percibían an-
tes d~ la '¡X;¡¡st;tuc;ón del mismo, por
ser mayores que el qne les corresponde
en la actualidad, p:na 10 cual, en la co-
¡umItl2~ ~" sueldos se rec1amará el· asig-
nado a su categoria en la nu~va ley, y en
cdumna inmediata la diferencia deriva-
da de la campa,ración del sueldo anti-
;'1.l0 al nuevo, 'cu~'as diferencias se haráÍ1
1fatentes en el estado ~ustificallt(; (mode-
lo A), qUe s,e unirá al documento de re-
da'l11aei&l, en cuyo justificante figurará,
1?or un lado, el sueldo del período de
reLnganche en que estuviese ,el interesa-
do, n~ás las gratificadones de pan, ves-
tu,ario, casa y com'lmstible; y de otro,
el meMo nueVQ que asigna la ley citada.
En dicho estado se hará constar tam-
bién, la fec!ha de la orden y DIARIO
OFICIAL en que ,cada uno venga conce-
dido su último período de reenganche.
TiOdas estas reclamaciones se harán
con cargo al capítulo y artícu:lo en que
tengan consignados sus lIaberes el per-
so?a1 a que a.fectan. En estos gru;pús,
aS1 cúmo en los que des'Pués se enume-
ran, y bajo el epíg,rafe de asimilados,
figurará el personal de músi,cos a quie-
nes corresponda la asimilación y su, Ido
de. los emple'os que en ellos figuran.
2." .En relación distinta a la anterior
y con la d,eNda separaciót; de groUlP'OS,
se efectuaran las rüclama'Clones de de-
\'engos del resto del persolla'l en la for-
nia que a C{1ll'tinl1ación se expresa.
PERSONAL NO ACCtGIoll.o AL CUJ,RPO Di:.. SUB-
OFICIALES
Con catcgor·¡ás del mismo
;Cumen~ará {'$te grupo rc:kc!onando d
pcrSül1al s'eg~Úll la;s c.abeg-vrins que les
corres1J{lnda eon arreg:o .a la antigüedad
de cada uno, y en la columna de suel-
dos, el que cwda lUJO odisinliiC con anv-
glo al periodo de' l'",enganche en, que S~
encuentra, figurando el]: columna ínlll"-
diata 50 pes'l'tas, im[)orte del pan y com.-
bustible, túdo con cargo al ca.pítullo y
a,rtÍoC'Ililo en que' estén c011signados s'us
hll!be,rés, y llevando, al capítulo séptitno,
artÍoCulo séptimo, o al capitulo quinto,
artículo primero, 01 importe de las gra-
tificacione,g de casa y vestuario, según
s,; trate de fuerzas de la Peninsula Ba-
leares y Canarias o de Africa. '
• ••••
INTERVENCION CENTRAL
DE GUERRA
COJNTAB,ILIDAiD'
CirculU'r. Excmo. Sr.: Para llevar
a la práctica la: ley de 4 de diciembre df.
1931 (D. O. núm. ~75), que creó el Cuer-
]!O de Suboficiales, se han publicado di-
rerentes órden¡¡¡s. ministeriales, lúgrán-
.:lose con ellas quedase cutn¡pllimentado el
;,ropósito del legislador. No O'bstante la
realidad aconseja, pa.ra el mejor s'C~vi­
:10, se puntua'licen c1eterminadús extre-
,nos relacionados C011 el pe'rsonal que
?onstituy:e el J.llendonadoCuerpo, con
:os aCDgl(los a el, con lüs qu~ no se aeo-
:¡,ieron y con los' sargentos ascendidos
con posterioridad a su constituiCión,dc-
;)iemlo establecerse la necesaria unidad
de 'criterios ,en la forma de reclamar
los dev<;ngos pecuniarios que a, ca:da uno
:orresponda, consignállllolos con el de-
11i<1o ül'den y separadóll que J)Crmita jlls-
lificar en cada momento la procedencIa
je los deredhos de caria uno, para. 10
cual 'se tendrán en cuenja las instruc·
ciones sig'uientes;'
lo" Según 10 dispuesto en 2a orden
:le 29' de marzo pasado (D. O. núme-
ro 7<», la rec1amación de. devengos del
perg,cmal q1.1ie co.nstitu1ye el Cue,r'Po de
Subofi,ciales, se efectuará en relación
:nd(;¡Jcndient,c de la en que se reclamen
:os ~uelldos d~ jefes. y oficiales, cuya re-
ladón se encabeza1'á con el epigraJfe de
PeirS¡Oillial que C011$t~tuy:e el Culerr!Po
de Suboficiál~s '
(¡Dentro (Ieeste epfgrafe se fOl'll1Iarán
Ins dos gr,u:pos si,gl1ientes:)
C{}l~ su,eldo 'J1lod.p1"1~o
En este grUiIXJ y nomina,lmente se re-
ladonarán, empez.ando 1J{lr el empleo de
st<htcniente y terminando por el de Sál'-
gento primero, todo el !pcrsonal del Cüer-
,po O Unidad que, formal1ldo parte del re-
ferido Cuerpo d:e Su'oofidales, ddbcn
percibir los sueldos de 479,16 pesetas
mensuales, los subtenientes; 416,66, los
stlbaytldantes; 354,116, los!>rigadas, y
3i}I,6Q pesetas, losa.arg~nt<!¡¡ pd~rQ¡¡',
S>efior...
la ~uantía anual de 1.500 p1e'setas, por
el 'tneJ:o hecho de figurar COltnO co~
locadas y cualesquiera que SeIa la na-
tUI'aleza de sus destinos, aun cuan-
do éstos no imlJ?lliquen propi¡amente
el mando de unidad, Centros o D,e-
pendencia,s,este M&ni'sterio, ,oído' el
pa¡;1ecer de la 1J:lte1:V'encron central
doe Gu,errla y de aCUlerd,o, con 100 in,
formado por la Asesoría del mismo, ha
resuelto dis¡poner, como norm~ general
para el dere'Cho al percibo deJI mencio-
nado 'emolumento en la.' ex\presada'
categoría, qu-e en 'sausencias y enfer-
medade.g die los coroneiles colocados,
continúen en el disfrute d}e dicha,
gr,a,tificacián, siempre 'que ino pier-
d'an d'efinitiv/ame!nte 'el dle's,uno de
pla,ntilla, toda vez qu'e no es de apH-
cación la estos casos 10 p:revenido eñ
la segu,nda :parte <de ta ,cir,cu1ar doe
26 <1:e 'octUibre de 1'93'1 (D. O. nú-
mero 240).
La; cOimu,nko a V. E. plar'a su éo-
nocimiento y eumlP[imi~ento. Madrid,
28 ,cr~ junh:J. de 1'933·
AZAÑ.\
AZAÑA
Señor•..
nocimiento Y cu'mplimiento. Madrid,
~7de junio de 1933-
AZAÑA
S,efior I,nterventor central de Guerra,
S.ñores Generales de la ¡primera, ie~
ig'UThdla, tercera, cuarta y octaV<l1 di-
visiones orgánicas y Ordenaidor
de Pagos y Conta'bilidad,.
--GRATIFICA,ClON DE MIANDO
Cí;cular. ':EXiCm:O'. Sr.: Visto el
e,scnt? .dirigido a ·este Departamen-
to ~:lJ!llsterial por la ¡sexta división
o;rgana'Ca, d,e f.echa 21 ',die f.ebr'e'1'o úl~
bmo, cur's'ando con,sun>ta formullada
por el C:>ntrod:e Movi'liiación y Re-
ser~;V numo Ir, sohr'e 'si la g1'atifi-
CaClOln de mando que 'p'ercibe el ca-
ro'n'el?el mism,o els deve'ngo p,ers,o.
na~ o 10 'es como c'011se,cu,encia dd
mando y, por tanto, en ausencia del
e:x;preSl~do jefe debe percibirla el que
le sustltUyla; con,sideran<d:o qUie con,
arreglo a lo qtl;c ,prece!ptúa;n las' 'cir-
cular'es dl~ 30 d'e se'ptiembre de 1930
y 9 de abrH de 1932 (D. O. núme-
ros 222 'Y '95) yel vigJente presu-
pues.. .la citada graüfi,cadón d'eben
P~.;clblrla toclo,s 1.010 CO'rol11ele's y lasi~
mirados OOn destl'UO ¡;Le p~n'tUla, ~n
ORDENACION DE PAGOS Y
CONTABILIDAD -
CONTABILIDAD
Circular. EXiomo. Sr.: En 10 su-
cesivo, los C~lerpos, Centros y De-
pendencias ,del Ejé1:citoque tengan
que hacer algún il1gresoel1 el Ba;ll-
wde Es¡paña a favor de lla, cuenta
cnrriente titu1a,da "P,a;ga,duría, Cen-
tral de Haberes núim:. 50.823", remi-
tirán ?: esta Pagadu,rí1a la transfe-
r~ncia del BancO' qu'c a,sí lo acredite,
Slll cuyo docuwe,nto no se ha,rá eol
:rbono al Cuerpo, qU,e verifique el
mgreso, aunque éste lo ma'llifieste
,por ,escrito a dicha Deip,clld!enda.
Lo ccmun1co a V. E. para su' ca'·
nooCimiento y cum:p:limie,nto'. 11aJdrid,
1 de julio' de 19313.
SUMINISTROS PARA AUTIO-
MOV;ILISMO
Circular. Excmo. Sr.: p.a.r.. apli-
oación del artículo 33 die la órd'en
circular die 18 de febrero dd año
actuad (D. O. núm1l. 418). en lo :refe-
rente a los. Cuerip·os, Centros o, Es-
tabFecimientos quede¡ped'en, de la
Administración Centran, ,este Minis-
terio ha r,esuelto qu'e se co,nstderen
adltninistrativamente como' dependien-
tes de dicha Administración Central
el Parque Central die Automóviles,·
Establ,eci!miento Centraol de 'Inten-
dencia y Servicio de Aviatión Mili-
tar, que son los comprendidoos bajo
dicho concepto ,en el vigentoe pre-
':SUIPuesto .¡fe gastos de .este D epM'ta-
mento.
Lo ,co111lUnico a V. E. ¡pare. SI1 C{)-
noci~iento y cum¡p[i,mi.ento. M¡adrid,
gode junio d,c 1933.
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D. O. núm. I~
Estado Mayor Central
SECCION DE INSTRUCCION y
RECLUTAMIENTO
CONiCURSOS
Cilrcular, Exomo. ,sir.: Par~ pro-
v-eer una vacante ,de capitá.u, profesor
y tres. die feniente lllu:xiJliar de pro-o
fesor d,el Arma de ARII'[,LILERlIA.
existentes ·en la Academia d'e ArtÍ'lle~
ría e Ingenieros, los cuales han de
desenweñlar las clases y suplencias
que se eXJwesan acoutinuación, se.
,munCÍ'a el corre'slpondien,te concurso.
LGtidd n.:f<!rido.cmJ:üeo y Arma qu,~
dC¡;CCll tomarparie, en él) promovc-
rf-'.l1 ~~11:! :nstnncl2.s en ·el :pla.zo y far-
1:- c?(h;:!1 ch~HILt de
O. ,1ú'.'le'w
lo q1te
~ -~'ellor ...
RELACION QUE SE errA
Conductores de cpche ráptdo
T) Cabo, Horado Prieto Bore''''o' del
.L aqn.e Central de A11tomóiVi1~'s:
So1'c~ado, Antonio Rejano Muñoz,
del 11115rno,
,Otro, Dio,nisio Sanz Fe1rrero del
1111snlO. '
1
°1t¡.c:, Lucio Fernández Gonzá1ez,
(e 'lU1Smo.
:z de julio de 19'33
Otro, Rafael Martíne:z: Coll, del
mis.mo.
Otro, Vi,ctorio More:no Sáiz, del
mis,mo.
Otro, Francisco Cazorla L6pez,
dell mismo: '
Otro, Jesús ZUll1lega Pérez, del
mismo.
Otro, A,ntonio Campos Borrás, del
,mismo.
Otro, Juan García M'a,rtín'ez, del
,nl1S;¡no.
Otro, Juan Reyes };laún, <Lel mis~
mo.
Otro, Antolín Ma~ora;l Sánc'hez,
del mismo.
Otra, Esteban ESlpinosa de los
Monteccos, .?el ,Servicioc1e lIaterial
I:!1·~truCCln-:: de
ConductQtles de cami'ón
Soldado, JUá11 Jiménez Jiménez,
dd reg-imiellto de Artillería a pie
núm·.,I.
Otro, José S,errano Coherán, del
mi:s:rno.
Otlro, Luis GuHérrez Salido, del
mismo.
Otro, Anto'nía Delglad~ Quero, del
m,ísmo.
D. O. nÍ1m. 15.2
Reclutas
Comprendidos en la orden circular de
16 de abril de 1926 (D, O. mí,m. 87)
:IJeojpoldo Marcos' Agudo, de la Caja
,r·ec1uta núm. 6. Cartá de pago núme-
ro 154, eXlIHodida el 12 djO Imayo de 193rz
¡por la Delega.ción de Hacien.da de Ba-
daj ot. Se le debe reintegrar la suma
de soo .pesetas.
LeopoJ.do Marco!> Agudo, de la. Caja
recluta núm.' 6. Carta de pago núme-
ro 49, eXipedida el 4 de jullio de 1932
~Jor la Delegación de HalCienda de Ba-
dajoz. Se: le debe reintegrar la suma de
2S0 pesetas. '
D. :Miguel Mercado León, del regi-
,mi,ento Infantel'ia núm. 17. Carta de pa-
go núm. 6g6, ex¡pedida el '2'7 de octubre
ele 1930 por la Delegación de Hacienda
'CLe M{ulaga. Se le >debe reintegrar la su-
ma de 7sO j)cs-etas.
lJ(:t/o:hl~J
el"
D.
Conductoties de niofuci:c1e1Ja,
ll{r:..'Y.• l.
Conductores de cannon y m!otoci-
c1eta
Vicente G6rriz Vicente, de ~ C011¿UC~Cl'e3 de C"~?l.1, coche rápi- 11 . Ni:ol}'is Ayi1~ ~bci, <le la. C¡lje re-
:C,:":;;,L i do y motoclcleta i clnta mw). 6. C¡lr,a de núm.
Emilio C;.l1'r:!~co Sállc}Wl::, de f ,ex'):¡óh el 30 de ju:ic 1931 :::-';' la
¡;,':,"¡,r.. ¡ ü:rcd;inero, Antonio Ruiz Ca3ado, ~ Dilegación d~ Haci?llrla diO Baú.jt.,:" Se
Artt,ro Ot,i1'é11 Do.noso ¡de la ComandanCia de Carabineros ¡ le debe rc1nt2grar la suma d" 37;) P13-~e l~..E.~cuelfJ. de Automo- 1de :'bdrid.. . , ¡setas. . '.. ,,'c;
-";]:;;;,10 c;;l EJerCIto. I O'i[,) E11schlO Carratala Lledo, -de! Pedro Balwn Hu, tado, de !" C, a
Gnillc;'Dw C3:pel Alvare.7., de , ::a nJ:3~la. ~ r<'elata núm. 6. €ar~a}e ~2:;O nt~m.
lec E'Lcollla. 1Iadrid :28 de junio de 1933'·-- li ex.p;;:1ida el 27 <12 JUilO oc 193: y.r "
S Glc1b1o, Ge,naro Ig1e3ius Calles, Az~ña. ' ! IJ~le¡:!ación de IhdeJl(l:: de D¡¡c,r,F';~. c,,~
de b mis,,:a. I~ le (121:e r~ii7.tegr¡;r k Stl:lla de 5U:; ¡:;c:-
.~€tas
C:::r;cI'1.1.c::ot'::B ce ca:m1ón y coche ~ :M:~teo Gómez Ro:irí'~m:z, de b e,jo¡
J')1':'-\'O: :Cf'IO'l'-' IJE CUO·l~f;I.S i' . f. C t d ~<Y(J lIt"UIrá:ñdo ' L ~ "' - l n,c.uÜ3. mnn. o. ,2,1' 'a '" lh " ".
¡; :::1 25 cl(: ~U?~yo de
r;;~;DJ. Sr.: L,t" :.Enistel'io ha re- I'j' Ce, Hac¡en:];¡ d~ iJ¡,rutj(';',D. C2r:.lilo J.l;J,cno Pin- .-seg':l2~a :J:':ga0:? ele Arti- ~.~:lt~~''':~ Üf~i1'J>;all :01 ;:~~~:~S~i c¡ueel~~ ~ ;~~:B. 1'dn¡,,~p'al' 1<1. Sl¡tUa de 750 :J,;-
Fii~~·2., f>Jl1 D. 1,.lr:i>;:.2:~k:: y ;i F,t·.-'~1~·+~"~G (~ü:'lzá12Z Ca~~eza~, :':l'2 1:-\di,:~i~~~~~ . i27~~~~i¿:~~~3 ~':3m.~,~,:;,~,-,"'~.":"~:;:';,~~u~'~~~~e~"1'~~f¡~".;I·~'~S:'"~Z~~ l;'.'; :l"lTI,·,-,_,~,.~,'.o.;{~,·-~ •• ~~~;~ji~~.~~;:éa (~~e ¡:~;
".,:~~".. (.···1 t:0'.Il','·D,.. o ~.::;>_ -~ :-_ _ .. ~: ,~f'./,d;;:;,(tn:::'JJl1 6,¿-fi"'~r~:~r Labc:í:cl3., del -_. -~) - ,-~t:_~:-:r:'c: ce canira ae:i."O:iav~s 1:Q:!:u... .::~ t.):i, 103 .~ ~;f."1d-t~d. Se 1~ d~bc r'21ut0gra.l" 1a S"-l:~:::t
;}U¿l;T';" A:ü..,:::o ,E:crHll Cáceres, del y c:::S¡~:;;;'~~i(~1~" i~~~:él~~'~~~{:::s,C'~;~s 1;~ id;;vt~~tl~fs'~Y:;~l G6m"z, (~: la Ca3,: re-
E~crf ~~ dn Info "m"'c:ón .' ~ '," DG:'~ 1a~ IJC:::·~fl'cio!":.cR d~ I-ia- ~ <C¡~1'.t:J'~ nútTI. I3. Ca:ta de 1}ago nfu.ll. 4:"iS)~ ~ ...:'#..... .. •.".1. * d.:,! .... .¿ . '-- '- -1 ~ .. -CJ ;.,." "'1".,:\ _..... - • 4, "'le * ... .., ..... -1,--,. .. >"1'" :1'"' o" ~...,S:-i::lt1P;;ü Cnsti5.etra3 Ig-J.2-1':~;;1}Ú?~ ql1e R~ CEan, CC.!110 19,"1~tL ...n,,",nL:"" h. 5IcX::~dl(ta <;'il 15 l[~C ~ ü1110 (''-' I~".,): l!~r ..1.<::.(,
h;-:.t2TI6.a Zr;~x~dorC5 )fina~ 51:'::1:;1 {;11Z: dcbe ssr rcHlt::grarla, la ct1:J.l i l~·;::.:q;lcién de Ila.:::.en:1a de- C.aálZ. S~ le
u;,Tes llú,m, 8. - I e3. in:iiv::luo que hizo el dep-ó- l' dé:c reinteg:'ar la suma de 750 pesct2S.
José Paseu;:¡J 3.1 G1ina, del 1'1 'j}e,'SülJ3; autol'izada ,e:l. form2. ~ Jc-3é :M2.llt1'd :Martín Camacho, d-c ~a
G"':-:x1 l\l'ix::o de ..\:rti1l;;ria nltm. 1. ~~g,,J, E=&rtm preVIcnen los artlctlws 4.70 ICaja recluta núm. 12, Carta de, pago 1l1;-
Otl.~c, J l1!ián Garau ~lás.. del lnls- . ~le:·l re,glél'a~;:;ntD de 1a ley cl~ Re~luta-~ ffi2;'O 74, cX1)cdid3 c( 5 de s-(j}tlf::nh.ioC ce
n-:.o. o ÍL..:üC':~~to (:-.: 1912 y 425 ele la vigel:tc. 1"0;:'2 ior la Delc--g;ación d·e Ha~iend.~ ele
Ot:·c, )Janud Collado Laborda, de Lo roml1nlco a V. E. para su cono'ci- Hu-el'lu. Se le dehe reintegr<:.r 1,,_ S¡:'lla
h segunCa Comandancia de Iuten- <LlJi¿¡:tü v cmirp'limiento. Jl.faidrid, :z8 de ti: ~,,() ~~¡;etas._
áe:,cia. 'junio (k:- 1933. .Angel Núñez Mas;;a, de la Caja r~-
Otro, Jooé Borrás Malla, .de la . c1uta núm. 2.4. Carta de pago nÍlm. 103,
misma. AZAÑ,~ exp~dida el 4 de oc.tubre de 1932 for la
Otro, Juan Gonzá1ez Cürona,do, de Delegación de Haoenda de );lurcla. Se
la mioma. Señor~~ Generales (~e la primera, se- le debe reintegrar la, suma de 750 p,,-
Otro, Frandsco Gorda Se,urana" ¿uncIa, tercera, euar,ta, quinta, sexta y setas.
de la misma. :sélJt7:r.a divisiones orgánicas y Coman- Felipe Pére;z; Piñaí"rle la Ca3a rec1u-
Otro, Claro ~1C'lina Peña, de la ;o,;ltes Militares de BaIlear,es y Cana- ta núm. 25. Carta de pago núm, 3.072,
Escuela de _-\.utoffiovili¡;mo del Ejér- ria8. ,cx¡oedida el 20 de junio de 193>2 por la
cito. Señor Interventor central de Guerra. Déleooa~iótl de Ha.¡;ier1da de Bar.celona.
Otro, Andrés Rego Vila, de la Se I~ dehe relntegra.r la suma ile 250
misma. RELACION QUE SE CITA l])esetas.
Otro, Honorato 'Rodríguez Bur- Antonio Octavio de T()ledo Guillén.
goa, u,e la misma. Alfétez de con-.plemelnto- de la Caja recluta núm. 31. Carta ce
Ottro, Ramón Currás Pe,rnas, ,de ¡pago núm. 42I-B, ex,pedida el, 14 de
la misma. j'u1io de 193'1 :por la De1clradón de Ha-C0111prCl)dido en el artículo 448 del re- ~
glaiil(!1!to de R"clutallliellto :JI 110 serIe de cienda de Zaragoza. Se le debe rcinte-
a1'licaci6n la orden circular de 16 de di- grar la suma de IGI,2S pesetas.
ciemb¡'¡; d-e 1930 Tomás Pina Grada, de 'la Caja. 1',,-
cIuta núm. SI. Carta de pa,go númerv
840-A e.,"'{peclida el 30 de septiembre Je
1'929 ])Or la D:elegación de Hacienda de
Zaragoza. Se le debe reintegrar la 5U-
rna de 1&7,'50 pesdas.
PeMü 1furtínez Lacha, de la Caja re-
cluta núm. 41. Carta de pago ,núm. S7,
eX'pedida el 30 de septielIlfbr'e de 1932
por la Delegación de Hacienda: de, Vi-
toria. Se le debe rdntegra,r ]a suma de
500 pesetas.
Manuel Santamaría Mp,r,cos,de la
Caja ,reo1uta núm. 4S. Carta de pago nú-
mero 211, eXjpedilda el1 20 de j,unio de 1932
por la DelegalCión de Haóenda de Za-
1IllOra. Se le de'1Je reintegrar 'la suma de
soo pesetas.
José Mta.ría Piérez Benavente, de la
Caija recluta núm. 45. Carta de pago
núm. 6, cX1Jeidida el 22 de jnlio de 1931
por la Delegación de H¡adenda de Za-
miara. Se loe debe rcin,tegrar la suma de
93,75 pesetas. ..
José Miaría P1érez Benavente, de la
Ca9 a recluta ntu11I, 45. Carta de pago
11l1m. III, expedida el 22' de julio de 1932
Soldado, Manuell Vázquez Ca'ba-
llera, del regimiento- de Artillería a
11ie nÚIl1l. 1.
Otro, Luis Herráiz Garcla-B]anco,
del Grupo Escuela de Información.
Sargento" A,Lbino Haba Juárez, de'
la E'scuela de AtitoIDo-v,i1ismo del
Ejército.
Artillero segundo, Luis Ferra Fiol,
del Gru.po Mixto de AttiJIería nú-
ID,ero l.
Soldado, hgu¡stín F1:ancn Franco,
,de .~viación Militar de Tetuá'n.
Cabo, Gmbriel Riya.,s de la Puen-
,te. de la Escuela de Automovilismo
del Ejérci.to. '
Saldada de primera, Manuel, Vdño,-
lo Cervilla, de la misma.
Salda,do d,e segunda, Jelsús Vallés
Mentes, de, la misma.
Otro, Vicente Chaves Casares, de
la misma.
D. O. núm. 15~ 2 de julio de 19G.[ 23
AZAÑA
Sei'ror Gener3.i1 de la sél9tima divi-
sión orgá·niéa,
Señor General (le la primer;-,
clc~,":Lrl.it'ft.
ExC!mo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el a'1tllinno de' la Acade-
mi'a de Infantería, Caba'lleria e I'11-
te-nde,ncia, D, A,n.ge1 Urqu.ijo y Lo-
sada, y en virtud de lo que disponen
la:s instrucciones a.proba·das por or-
den de 5 de junio- ,de I!90S (e. L. nú-
mero l.ol), [lor e:1te Ministcrio se ha
re,sue1to co-ncederle autorización para
di'sf,rutar en París (Fra!J.cia). y
Lo-ndres (Imgilatc.rra) 1::ts p:róxim:v'
vacaciones dc fin de C1.11'80,. debi~1HIC\
'observar c1 inte~'~s'ld¡) Cl1ai1tO sobre
el n::,~·t1C:'íJ~U· C.s{:l;)}ec2H I:ls ó~Qti.';:;nes
"..ijr·d1'"'''·e·~ (le .., (1'" ll'::1vn "h::r.;7 ;l~~~- jl~ni~ .y'~ 9 -dz ._r,~ ....
}:;~::':l: (7~"). {Y. :?:(~:1!'.:~~ '1["-; \ ~L~<~
!A) ccnlL~1:cO' ~ ,r. R. \:t"',:;:'",. ~u
nochuiento y C1U1J:~;E~11;C·!lt·o. :\iad~>~,d,
2'8 de jnnio {lc 1933'.
AZAÑA
-
Señor Genera1 de, la primera divi-
sió,n org{¡,nica.
E~CIl11o. Sr.: Vist!L la instancia iPro-1 AcadC"il1ia de AtHlleríae Ingenieros.
mov¡,da, ¡p.or el alferez-alUlffing de la D, JUlsto Ros E¡m¡perador, y ,en vir-
Aca·cfem.ia de Infiautería, Oaballería tud' de lo- que disponen las instruc-
,e Intendencia, D. Tomás Liniers Pi-, ciones <Ij¡>robadas por orde'n circular
dal, y en virtud de 10 que disponen de 5 de junio de -1905 (C. L. nÚlllc-
las in-stru'cdones apro,ba,das por or-! ro 1m), ¡por este ~Hnisterio se ha
den circu}ar de 5 de junio d,~ ;'90 5 ! r~sue,I.to concederle autorización parl
Ce. L. llUill. 101)" ¡por este M¡.nlste- : .clIsfrutar en Fr'anda las próximas va-
rio se ha resuelto conced'er:1e ~u,to:i- ¡cadone's de fin ,de curso, debiendo
zlación ;para disfruta'! en B¡arntz I o1:J.s,ervar el inter,esado cuanto sobre
(¡Francia) las próximals vacadones I el particular esitah1ecen la,s órdenes
,d,e fin die ¡curso" d:ebiendo- observ~r l.cirC!lhvre¡S de 5 de mayo de 1927, 27
el interesado ,cuanto, s,oib're el p.artI- <l,e Junio y 9 de se:¡>;tiembre de 1931
cu1ar estab1.e,cen las ordenes ClfCU- (D. Ü. nÚlms. 104, 145 y 205).
lares de 5 de mayo de 1927, z7d,e I Lo comu·nko a V. E. ;para su co-
junio y ~ 'd'ese,ptieJ.llIbre~e 1931' nocimi;nt? y cumplimiento'. Madrid,
(D. O. nUims. I104', 145 y 20';,). 218 de' JUUlO de 193'3 ,
. Lo, comu,nico a V. E.. para su co-
nocimie'nto y cUlffiJP1imiento. Madrid,
28 de junio, de 19.33:
LIOEN'CIAlS<
Por haber satisfecho por duplicado el im-
parte de s¡~ cuota 1I1Jlitar
Manuel Sándhez Romero, del Grupo
l\fÍ1!Jt,(} Artillería núm. 3. Cartane pago
núm. 750, expedida el 28 de julio de
193~ por la De1egadón de Hacienda de
Las F.211nias. Se le debe reintegrar la
sJ1!l1a de 3(75 pes'etas.
.M,adrid, 2S de junio d.e l'933.---!Azaña.
por la Delegación de Hacienda de Za-
mora. Se le debe .rdntegrar la ~uma. de
93 7'5 pes,etas.
:l'ecdoro };¡,artín Nieto, qe la Caja re-
cluta núm. 46. Carta de 'pago ll'1ím. 4<%,
expedi.da el 19 de junio de 1929 por la
Dek,gación de Hacienida de Salamanca.
Sc le debe i"e~ntegr.ar la suma de 1T2,50
pesetas.
1RiamlÓn Vives Fen,er, de la Caj.a re-
cluta nÚni. 57. Carta ,croe pago núm. I,
excpeidida el 4 de oct1lJbre de 1932 por la
Dekgacióll' de H¡adenda de Palma. Se
loe debe reintegrar la suma de sao P'e-
,setas.
ExCilnO. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alFérez-alumno de la
Aca:deimia de Artiller,ía e Ingenieros,
ExÓ:no. Sr.: V.ista la instancia ,pro- D. Enrique Esparza Goñi, y en .ir-
mo.ida. ,por el a:1.férez-a·lumno. die ha, tud de lo que ,dIsponen las instruc-
Academta, de 11nfanfería, Ca'baIlerÍa cinnes a1lrDobadas por orden circular
e I::tendencia, D. Fernando de Uriar- ,le 5 ,de 'junio ,de 1905 (C. L. nú;me-
te y Ga1:ainena y en virtud de 10 que ro 101), ¡por esto Minis~eri,?, se ha
d;s':cnen )as instlruc'dones aiproba- re;:;ueltO' c(l1lce.dcrle autonZ2.ClOn lx1nl
e1:-" 'c)r orden circular de 5 de ju- ¿i;frutar en París (Francia) las pró-
111,' é~e<, I?05 ~C. L. nÍ'ill1. rol), 'JO:: ~:i~:!:s va:caciones de TIn de cur'so,
e;::::-~: ;",t~l]Jsterl.Ü' s~~ ha r'esu.ell~o con- (~'t:bie!1do .Ghs·enrnr ·e1l inter::)3ad0
CC.~_~~~::(~ .ant0.sr;:n.''::l~)r:. pai~·~i d:::;;f:::u-!;r Cl1?nto so~)re el particl:.'1~r (stnl)1cce11
e:-_<2r:'~'~lZ (i1':'an{'la)~ Jh"~l';;elas 1BC1-¡1""--' ¡n·(~''''<'1"'='s (";r,f"1~,1arQc-j el;; ~ d~ nln:yt1
<;. '; ~J~'~;!J ,. ' llo;~l:~' J ;~~: ' ••":~~/~ ~, o>' (fe ~~:~~k;~~
$~fi c!.!'·~n. ne1)1l2"1!c-I,) o:1~e~~""3r ell ,. '
~':',"'l;") C:~"~:1::0 ,.;::'Ol~~·2 el ~p""""'nc")- J 1~ ':l CC::':}1'1111ca a 'l. 1~. n~~tg :1'n. CG-
:~~- ~:2hlc;:;e~ ~2S oi~l.;c!.le~ c!.~'"cnl~~:·~s ~H'ii~~~~2;r~l,to v ~ }(IB.~~:;·itt(:IC tIc. r1?:,,-O,. {t~: 102/l 27 fl.~ j-tl11!O 28 de j:~nio ~de IQ33.
y .. :3c.:ÜI21nDr8 d~ I:}3'1 (D. O. nú- .
:í:;Y,'~~'.- 3 i Qj.~ 1 ..1.:: y 20~).
~, ~ ~.~:~n!1'"l2~;·;i \r. ~-q. 'p'zlra S1J co-
l:"': ',"",tn y Cl',!!Y)limien':o'. Madrid.
:28 rL~ jnnio de IgS·3. .
AZ.o\:'i'A
Seña::- General de, la primera división
orgáni:ca.
Exdmo. Sr.: VisiR la hstmH:ia Dro- 1IfADRJ:D.-iI:MPRENTA y TALLEIl.ES!'EL MI-
movid'a po'r el ,a1fércz-abmno de la NISTERIO DE LA' GUERRA
..
•
